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Rows of Y, K=3
r
Q matrix, K=3
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1.5 Rows of Y, K=2
«
Q matrix, K=2




















1.5 Rows of Y, K=2
p
Q matrix, K=2
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Number of clusters found by humans and spectral clustering
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Shot in error for human and spectral clustering
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